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室”的四级或“校-院-系”三级或“校-院”两 级 的 模
式，以按照一级学科或学科群组建学院最为普遍。




新。据统计，截至 2017 年 3 月，我国内地有 37 家大学














3． 本科生院模式。 本科生院模式在 20 世纪二三
十年代由芝加哥大学首先采用。在我国，浙江大学、中
南大学、山东大学分别于 2008 年、2010 年和 2012 年
建立本科生院，2012 年 9 月，复旦大学在原来复旦学


































的复旦学院加书院。 2005 年 9 月，复旦大学成立复旦
学院，下设 4 个住宿书院，负责一年级学生的教育管

















































































3. 努力培养适应未来竞争需要的人才。 2012 年
3 月教育部颁布《关于全面提高高等教育质量的若干
意见》，明确提出高等教育“要坚持内涵式发展”“完善
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构成西方住宿学院的基础。 英国教育哲学家艾里克·
阿什比在评价导师对学生成长的作用时认为“牛津和


















财力投入。 哈佛大学在 20 世纪建设学舍系统时也曾
尝试效仿剑桥大学的导师制做法， 但没有取得成功，
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Abstract: The undergraduate education organizing model in the world presents diversified forms. At present,
the new undergraduate education organizing model represented by the college system outside the traditional
academic system of our country has received much attention. The college system attempts to systematically solve
the problems of undergraduate talent training, try to get rid of the influence of the Soviet higher education model,
and strive to cultivate talents that meet the needs of the future. However, as an innovative talent training model
and a choice for the future undergraduate education organizing model, the rising also poses challenges to the
top-level design concept of college , the traditional student management system, the investment of professional
tutors and the resource support ability of the college. In order to adapt to the challenges, it is necessary to
establish a professional student work team, rationalize the power boundary of the college and the academy, correct
the orientation of teachers’ assessment based on scientific, and accelerate the theoretical research of the
construction of the college to solve the series of problems in the development of the college system.
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Significance and Challenge with the Rising of Modern University
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